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Pere Arquiflué diu Gabriel Ferroter. Selecció de poemes: Dolors Oller. Direcció i interpretació: 
Pere Arquillué. Música: Eugeni Roig. Producció: Teatre Lliure. Sala Fabia Puigserver, 15 de gener 
de 2006. 
Vaig néixer a Reus, el 20 de maig del 22. Els altres fets de la meva vida són de més incerta descripció 
i més difícils de datar. M'agrada la ginebra amb gel, la pintura de Rembrandt, els turmells joves i el 
silenci. Detesto les cases on fa fred i les ideologies. 
Gabriel Ferrater (Reus, 1922 - Sant Cugat del Valles, 1972) 
Lingüista, crític literari, traductor de Kafka i de Chomsky, Gabriel Ferrater és un deis poetes 
catalan s més importants de la postguerra. La seva poesia, aplegada en el volum Les dones i els dies 
(1968), té en I'erotisme i el pas del temps alguns deis seus temes més recurrents. Darrerament 
fa la sensació que I'obra de Ferrater esta essent (tímidament) reivindicada per alguns sectors, 
no obstant aixo sembla que no ha acabat d'arribar mai al gran públic, encara que és un autor 
que ja surt des de fa temps a tots els lIibres de text de literatura catalana (en aquells darrers 
capítols del programa que mai no s'arriben afer). 
Un únic dilluns, el dia de descans de la professió teatral, I'escenografia lIuminosa de Mobil 
instaHada a la Sala Fabia Puigserver va quedar momentaniament amagada per un teló negre, 
delimitant un espai allargat i estret, on va tenir Iloc el recital Pere Arquiflué diu Gabriel Ferroter. 
Aquesta és, de fet, la segona trobada en escena entre Arquillué i Ferrater, deu anys després 
d'aquell Fil de memoria que es va representar al convent de Sant Agustí, espectacle encarregat a 
Arquillué i Miquel Gorriz per qui Ilavors era director del Festival Grec, Xavier Albertí. 
La primera part d'aquest espectacle, certament la més agra'¡'da tant per a I'actor com per 
al públic, esta formada per «In memoriam», I'extens poema que descriu els anys d'infancia de 
Ferrater a la seva Reus natal. Eren els temps de la postguerra, quan els pares tenien més por 
que els fills i quan el fet que matessin un professor de I'escola tenia la mateixa importancia 
que passar la tarda robant bicicletes, només per fer alguna cosa. Aquesta poesia, absolutament 
narrativa i descriptiva, és dita per Arquillué amb claredat i amb la seva característica veu pro-
funda, esdevenint un deis moments més evocadors de I'espectacle, per la capacitat que tenen 
les paraules de Ferrater per dibuixar un temps i un espai passats que se'ns apareixen amb gran 
nitidesa, per la riquesa deis detalls i la fon;:a de les imatges (<< ... Ia Sala Reus / que és el cine on 
anavem els diumenges / a embrutar-nos les mans d'amor. .. ») 
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Ja cansa de repetir-ho tan sovlnt, peró una de les «marques de la casa» del Teatre Lliure, la 
utditzacló de I'inevitable micrófon, mereix un comentari a parto És ventat que la veu s'ampliflca 
i expandeix per tot el teatre, i més si es pensa en les dimensions de la Sala Fabla Puigsel-ver~ 
peró aquest esfon; que el micrófon estalvia a I'actor no cal que projectl la veu i empn un to 
prou alt perque arribi a les darreres files fa que adquirelxl la fredor I la perfecció del doblatge 
cin matograflc, creant un efecte for~a distanciador, absolutament antiemotiu. Dit d'una altra 
manera, fa I'efecte com si Arquillué es trobés fent ploybock sobre la seva propia veu, i aixó més 
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Gabriel Ferrater. 
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que resultar interessant acaba posant nerviós, per la seva aparenc;a d'artifici, com si ens trobés-
sim davant d'un «fals directe». La comoditat deis mitjans televisiu i cinematografic pel que fa a 
I'aspecte oral de la interpretació esta aconseguint que es perdi la dimensió més interessant de 
I'oralitat, el contacte directe i sen se intermediaris entre I'emissor i el receptor, i el que sembla 
una comoditat deis avenc;os de la tecnica acaba perjudicant la qualitat formal d'un espectacle, ja 
que es perd una de les característiques principals de la teatralitat: I'element de «I'ara i aquí». 
La selecció de poemes, austers, senzills i extremadament complexos alhora, és encertada, 
pero al nostre gust poc variada, ja que no fa una visió gaire rica de la creació poetica de Ferrater. 
Al mateix temps que Arquillué els diu, els poemes són projectats a la gran pantalla que serveix 
de fons d'escena, suposem que en els mateixos fulls que ha utilitzat Arquillué per estudiar-los, on 
encara hi veiem les seves anotacions i marques fetes per tal de dir correctament els accents, etc. 
Ja sabem que I'ull, sempre més rapid que I'orella, lIegeix avidament tot allo que se li posa al davant, 
per tant les paraules dites per Arquillué ens poden arribar a sonar com ja sentid es, perque les 
acompanyem d'una lectura «real» del poema. S'aconsegueix així una segona capa d'informació 
que, segons la preferencia o I'habilitat de I'espectador, pot arribar a enriquir la percepció de la 
poesia o bé perjudicar-la, si passa allo que diuen que «llegir no ens tregui escolta!"». 
Arquillué, per a qui els anys inevitablement també han passat, es va traient una pec;a de roba 
després de cada poema que recita (ara les sabates, ara I'americana, ara es descorda la camisa ... ) 
i I'espectador, atesa la circumstancia que es troba al Teatre Lliure i que si no apareix algun nu en 
escena sembla que hagi de perdre la personalitat propia, pensa« Tampoc no hi caldria, ara. De veritat, 
no cal ser sempre moderns, si és que despullar-se a hores d'ara encara significa ser moderns ... » 
Per sort nostra, Arquillué no segueix despullant-se, i I'espectador pot seguir concentrant-se amb el 
que, en definitiva, hauria de ser el més important de I'espectacle, és a dir, les paraules del poeta. 
Un gran piano de cua a una banda de I'escenari és una presencia enigmatica i merament 
decorativa durant gran part del recital fins que, gairebé al final, apareix el músic Eugeni Roig, 
interpreta un breu acompanyament a un deis poemes, n'obre la tapa, toca les cordes de I'interior 
i marxa. No entenem per que els primers po emes s'acompanyen d'una música en registrada 
mentre hi ha un piano buit a I'escenari, i la breu aparició del músic, tot i que d'un alt nivell, acaba 
essent totalment anecdotica. Per que no es va triar una cosa o I'altra? O tota la música gravada o 
tota en directe, pero aquestes mitges tintes acaben desvirtuant ambdues vessants, convertint-Ies 
automaticament en innecessaries. 
Al capdavall, I'espectacle dura només quaranta-cinc minuts, que es fan curts, molt curts, i 
deixen I'audiencia amb ganes de més. Ha estat un petit tast de Gabriel Ferrater, que podem 
considerar satisfactori, sobretot si ha fet néixer en I'espectador que no el coneixia un desig de 
Ilegir-lo, d'entrar en el món del poeta i comprovar si, en la tranquiHitat de la llar i sen se pianos 
tocats des de dintre, els poemes de Ferrater arriben amb la mateixa nitidesa que dits per la 
veu de Pere Arquillué. 
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